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1. Inleiding 
De positieve invloed van het spuiten van een Tornatotone-fungicide mengsel 
op auberginebloemen is redelijk bekend. Bij de in Naaldwijk uitgevoerde 
proeven is altijd in de bloemen gespoten. Dit wil zeggen, er is steeds 
aan de stempel-meeldraad-bloemkroonzijde gespoten. 
In deze proef is nagegaan, of het spuiten op de bloem, dus aan de kant 
van het bloemsteeltje en de kelk (en gedeeltelijk de buitenkant van de 
kroon), eveneens effectief is en zo ja in welke mate. 
Over het algemeen zal het spuiten op_ de bloemr.in een jong gewas gemakkelijker 
zijn uit te voeren dan in de bloem. Bij oudere, dus hogere gewassen zal 
vrijwel altijd in de bloem worden gespoten, vooral als met een handspuitje 
wordt gespoten. 
2. Proefopzet 
Voor deze proef is geen afzonderlijke ruimte beschikbaar gesteld. Er is 
dus genoegen genomen met buiten de proef rijen in de lysimeterkas plus de 
beide bufferkasjes. Ook de vakgrootte was minimaal, maar door het geringe 
aantal behandelingen is de proef in tienvoud uitgevoerd, waardoor de uit­
komsten toch redelijk representatief kunnen zijn. 
In deze proef is cv Adona gebruikt. 
De volgende behandelingen zijn vergeleken. 
1. Controle, onbehandeld. 
2. Spuiten in de bloem. 
3. Spuiten op_ de bloem. 
Tn bijlage 1 is de plattegrond opgenomen. Hierin staat tevens de samen-
.stelling van de spuitvloeistof vermeld. 
De verspoten hoeveelheden vloeistof geeft bijlage 2. 
De temperatuurwaarnemingen in afdeling 1 tot en met 3 geeft bijlage 3 ver­
kort weer. In de bufferkapjés zijn geen temperatuurwaarnemingen verricht. 
Aanvankelijk (13/2 tot en met 14/5) is 1 x per week gespoten. In de periode 
van 20 mei tot en met 12 augustus is 3 x per 2 weken gespoten, waarna- weer 
op het:schema van 1 x per week spuiten is overgegaan. De laatstè bespuiting 
is 16 september uitgevoerd. 
3. Resultaten 
3.1. Vruchtrot 
Van 19 mei tot en met 19 oktober is 1 x per week het aantal vruchten met 
vruchtrot verwijderd en geteld. Deze gegevens zijn in bijlage 4 opgenomen. 
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Een grafische voorstelling hiervan geeft bijlage 4.a. 
Uit deze grafiek blijkt, dat beide manieren van spuiten het optreden van 
vruchtrot verminderen. Echter, er is een duidelijk verschil tussen beide 
methoden van spuiten. Bij het in de bloemen spuiten wordt het percentage 
vruchten tot 70% minder ten opzichte van onbehandeld en bij ojd de bloem 
spuiten slechts 30%. Bovendien is het niet uitgesloten, dat door het 
spuiten van groeistof meer vruchtbeginsels uitgroeien, zodat in feite 
de bestrijding van vruchtrot nog -\iets groter kan zijn, dan hier wordt 
gesuggereerd. 
De conclusie mag zijn, dat voor het bestrijden van vruchtrot de 
traditionele spuitwijze beter lijkt te voldoen dan de nieuw toegepaste V 
methode van op_de bloemen spuiten. 
3.2. Opbrengst 
3.2.1. Aantal geoogste vruchten per plant. 
De volledige opbrengstgegevens zijn in bijlage 5 opgenomen. Een grafische 
voorstelling van het oogstverloop in aantal vruchten geeft bijlage 5.a. 
Hieruit blijkt, dat de opbrengst in stuks vanaf het begin van de oogst 
bij de bespoten groepen hoger ligt dan bij onbehandeld. Aanvankelijk is 
er geen verschil tussen beide spuitwijzen onderling waar te nemen, maar on­
geveer vanaf half juni lijkt de opbrengst van de nieuwe spuitwijze (op de 
bloem) achter te blijven ten opzichte van de standaard spuitwijzen (in_ de 
bloem spuiten) . De verschillen zijn gering, zodat er niet al te veel waarde 
aan gehecht mag worden. 
3.2.2. Opbrengst in kg per plant. 
Dit gegeven is in grafiek 5.b. in beeld gebracht. 
De kg-opbrengst vertoont vanaf de eerste oogst een betere produktie 
voor de beide bespoten groepen ten opzichte van onbehandeld. De wijze van 
spuiten heef t.du s geen invloed op de gewichtsproduktie-.-
3.2.3. Gemiddeld vruchtgewicht (grafiek 5.c.). 
Aanvankelijk (eerste, oogst tot 9 april) geven de beide bespoten groepen 
zwaardere vruchten dan onbespoten. Daarna neemt het gemiddeld vruchtgewicht 
van onbehandeld sterker toe dan bij de beide bespoten groepen. Dit kan 
wellicht verklaard worden door het feit, dat door de groeistof ook 
zwakkere bloemen, onder andere ook verder aan de bloeiwijze gevormde 
bloemen tot vruchten uitgroeien. 
Vanaf 20 mei zijn de gemiddelde vruchtgewichten van onbehandeld en 
op de bloemen spuiten vrijwel gelijk. Dit blijft tot het eind van de waarneminge 
gehandhaafd. Het spuiten in de bloem heeft in deze proef gemiddeld iets 
minder zware vruchten gegeven dan onbehandeld. 
3.2.4. Percentage kleine vruchten. 
Dit gegeven is in grafiek 5.d. verbeeld. De uitkomsten stemmen overeen' 
met de indruk, die verkregen is uit de opbreng stgegevens (aantal verschillend,, 
gewicht gelijk na groeistof spuiten) en de gemiddelde vruchtgewichtgegevens. 
Omstreeks 4 mei geven beide groeistofbehandelingen verhoudingsgewijs 
de meeste kleine vruchten. 
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De vermoedelijke oorzaak is in 3.2.3. beschreven. 
3.2.5. Financiële opbrengst (bijlage 6). 
De financiële opbrengst is berekend door per behandeling de produktie 
per week (gewicht) te vermenigvuldigen met de middenprijs voor die week 
van Veiling Noord over de jaren 1980 - 1981. Hieruit blijkt, dat per plant 
onbehandeld ƒ 22,05 heeft opgebracht, ixi de bloemen spuiten ƒ 24,73 en 
op_de bloemen spuiten ƒ 24,50. Het verschil tussen wel en niet spuiten 
bedraagt ƒ 2,50 per plant, het verschil tussen de beide spuitwijzen nog 
geen kwartje. 
4. Discussie 
Uit de verkregen gegevens blijkt, dat de wijze van spuiten, uit praktisch 
oogpunt gezien, geen verschillen geeft in financieel resultaat. 
Wel komt deze gelijke uitkomst op verschillende wijze tctt stand. 
Op de bloemen spuiten geeft iets minder maar wel iets zwaardere vruchten 
dan in_ de bloemen spuiten. Dit kleinere aantal vruckten kan enerzijds 
veroorzaakt zijn door de mindere goede vruchtrotbestrijding bij het 
op_de bloemen spurten (zie grafiek 4.a.). 
Mogelijk geeft het op de bloemen spuiten een minder goed contact met 
de kroon plus de daarop ingeplante meeldraden. Het bloemorgaan sterft 
het snelste af, wat als voedingsbodem voor schimmels en andere mirco-
organismen kan dienen, zodat een "brug" naar de vrucht is geslagen. 
Anderzijds kreeg men gedurende het spuiten de indruk, dat bij het 
op de bloemen spuiten, meer vloeistof op de bloemen bleef hangen, als het 
ware in de 'kommetjes' gevormd door de kèlkslippen. Dergelijke kommetjes 
zijn duidelijk groter bij grote dus eerste bloemen van de bloeiwijzen. 
Dit heeft tot gevolg het sterker aantrekken van assimilaten en maakt het nog 
meer aannemelijk, dat bij deze wijze van spuiten (op de bloem) voor­
namelijk hoofdbloemen uitgroeien. 
5. Samenvatting en conclusie 
In deze proef is nagegaan of er verschil aanwezig is tussen het in of 
op de bloem spuiten van het auxine-fungicide mengsèl. De verschillen tussen 
beide spuitwijzen zijn uit praktisch oogpunt onbelangrijk. Ten opzichte 
van niet spuiten geeft in de bloem spuiten circa 13% en op de bloem spuiten 
•circa 10% meer vruchten. 
De produktie in gewicht wordt respectievelijk 10 en 9% verhoogd, de finan­
ciële opbrengst respectievelijk 12 en 11% ten opzichte van onbespoten. 
Wel blijken er verschillen in vruchtrot en vruchtgewicht tussen beide 
spuitwijzen aanwezig te zijn. 
6. Naschrift 
6.1. Invloed kroontjes verwijderen 
Op 17 en 18 september en op 5 oktober zijn van juiste gezette, jonge 
uitgroeiende bloemen de dode bloemdelen verwijderd (dus kroon met 
meeldraden), om vruchtrot te voorkomen. Dit is uitgevoerd bij vak 1 tot en 
met 3+10 tot en met 12 + 13 tot en met 15 + 22 tot en met 24. De overige 
vakken dienden als controle. De cijfers zijn in het kort in bijlage 4 
(blz. 2+3) opgenomen. 
Aanvankelijk lijkt het verwijderen van de kroontjes meer vruchtrot te 
geven. Dit geldt voor de waarnemingen tot 12 oktober. Alleen bij de 
laatste telling is er wellicht een positief effect van het wegnemen 
van de kroontjes. 
Hoewel uit deze oriëntatie de verwachting van de doelmatigheid 
van deze handelwijze niet groot is, zal dit toch uitgebreider in het 
komende jaar worden onderzocht. 
6.2. Invloed spuiten op het aantal_zaden 
Op 20 mei is oriënterend nagegaan of groeistof spuiten het aantal vruchten 
met zaden beïnvloedt alswel of groeistof het aantal zaden per vrucht 
beïnvloedt. Een "gemiddelde" vrucht van 2G vakjes is genomen 
(10 onbehandelde vakjes en 10 vakjes met in^de bloem spuiten). De 
volledige gegevens zijn in bijlage 7 opgenomen. 
Kort samengevat is de situatie als volgt: 
Onbespoten 1 van de 10 vruchten met zaad. 
Totaal aantal zaden is vijf. 
Bespoten 2 van de 10 vruchten met zaad. 
Totaal aantal zaden is 4. 
Vooralsnog lijkt het spuiten noch het aantal zaden noch het aantal 
vruchten met zaden te beïnvloeden. Desalniettemin zal ook dit onderzoeksdeel 
verder onderzocht worden. 
WVR/MVH/8 2/C 
Bijlage 1 
Aubergineteelt 1981 B - 1 
Invloed wijze van spuiten 
Proef in tienvoud. Veldgrootte 2x5 planten. 
I = onbehandeld, niet spuiten 
II = in_ de bloem, spuiten (standaardwijze) 
III = op de bloem spuiten. 
Buiten de proef Buiten 
proef 
1 
Buiten 
proef 
Buiten 
proef 
II III I III II I I III II I 
20 27 24 21 18 15 12 9 6 3 
I II III II I III III II I III 
23 26 23 20 17 14 11 8 5 2 
I I I  
' 
I II I III II II I III II 
28 25 22 19 j 16 13 10 7 4 1 
Buiten de proef Buiten 
proef 
Buiten 
proef 
Buiten 
proef 
Samenstelling 
spuitvloeistof : 
10 ml/1 
Tomatotone + 
1 g/1 Rovral 
(Actieve stof 
concentratie 
20 mg/1 4 CPA + 
500 mg/1 ipro-
dion) 
Noord 
1 plant 
2 planten 
Bijlage 2 ,  biz. 1. 
Verspoten hoeveelheden spuitvloeistof per behandeling 
per spuitdata in ml. 
Dat. Behandeling Tijd 
2 3 
13-02--81 10 15 13.45 - 13.50 uur zonnig 
H-*
 
kO
 1 0
 
to
 1 -81 105 95 10.15 - 10.20 uur bewolkt, donker 
26-02 29 61 09.10 - 09.20 uur bewolkt 
05-03 152 123 11.30 - 11.50 uur zonnig 
12-03 215 254 09.35 - 09-.45 uur bewolkt 
19-03 350 370 15.00 - 15.20 uur zonnig 
26-03 290 388 15.20 - 15.40 uur bevrolkt, regen 
02-04 315 350 15.30 - 15.45 uur bewolkt 
09-04 320 290 15.30 - 15.45 uur zonnig 
16-04 384 600 15.30 - 15.50 uur zonnig 
23-04 415 615 15.45 - 16.30 uur zonnig 
30-04 380 510 15.00 - 15.15 uur bewolkt 
07-05 485 460 11.00 - 11.15 uur zonnig 
14-05 330 385 11.15 - 11.30 uur licht bewolkt 
20-05 280 310 10.30 - 11.00 uur zonnig 
25-05 362 340 11.15 - 11.30 uur zwaar bewolkt 
29-05 405 275 12.15 - 12.30 uur licht bewolkt 
03-06 520 370 16.00 - 16.15 uur licht bewolkt 
09-06 525 650 11.45 - 12.00 uur licht bewolkt 
12-06 360 550 10.30 - 10.45 uur licht bewolkt 
17-06 450 495 15.30 - 16.00 uur licht bewolkt 
22-06 485 475 15.00 - 15.15 uur zonnig 
25-06 425 435 10.30 - 11.30 uur bewolkt + regen 
01-07 335 360 11.00 - 12.00 uur bewolkt 
06-07 350 470 11.30 - 12.00 uur licht bewolkt 
10-07 •? ? vergeten te meten 
15/07 265 365 11.00 12.00 uur licht bewolkt + af en 
toe zon 
20T-07 355 435 11.30 - 12.00 uur bewolkt 
24-07 300 405 11.00 - 11.45 uur zwaar bewolkt 
29-07 495 570 11.15 - 11.45 uur licht bewolkt 
Bijlage 2, biz. 2 
Dat. Behandeling Tijd 
2 3 
03-08 500 530 11.15 - 11.45 uur zonnig 
07-08 450 690 10.30 - 11.00 uur zwaar bewolkt 
12-08 320 550 10.30 - 11.00 uur licht bewolkt 
19-08 515 400 09.00 - 09.30 uur licht bewolkt 
26-08 380 410 09.00 - 09.30 uur licht bewolkt/ 
met stoeltjes 
02-09 240 390 13.30 - 14.05 uur zonnig 
09-09 261 265 09.15 - 10.00 uur licht bewolkt 
10-09 215 300 11.30 - 12.00 uur zwaar bewolkt 
(laatste spuitdatum) 
Totaal 12373 14556 
Totaal 38 x gespoten. 
Gem*, per keer 340 ml iii de bloem voor 100 planten 
393 ml op de bloem voor 100 planten 
min. jper keer : in de bloem 10 ml/100 planten 
op de bloem 15 ml/100 planten 
max. per keer: in de bloem 525 ml/100 planten 
op de bloem 690 ml/100 planten. 
Gemiddeld op de bloemen spuiten ruim 15% (= 15,8) meer vloeistof 
gebruikt. Dit valt moeilijk te verklaren. 
Bijlage 3, biz. 1 
o Gemiddelde temperatuur in C per decade, berekend naar thermograafstroken 
B - Lys. I '(Vak 7 tot en met 12) 
1981 max. min. 9 uur 14 uur 
le dec. febr. 25,9 18,4 20,2 24,4 
2e dec. febr. 26,1 18,2 20,3 24,3 
3e dec. febr. 25,3 17,7 19,8 24,6 
Ie dec. mrt. 23,0 17,9 19,6 22,1 
2e dec. mrt. 23,6 18,1 '20,4 22,0 
3e dec. mrt. 22,7 18,4 20,6 21,8 
1e dec. apr. 23,0 17,7 18,7 22,2 
2e dec. apr. 23,5 17,4 20,4 23,0 
3e dec. apr. 22,4 16,7 18,7 21,3 
Ie dec. mei 25,3 17,5 21,0 23,7 
2e dec. mei 26,8 18,6 22,0 25,6 
3e dec. mei 26,6 18,4 21,9 25,1 
le dec. juni 26,4 18,4 21,1 25,6 
2e dec. juni 24,8 18,5 20,8 23,8 
3e dec. juni 23,2 18,0 20,0 v.22,5 
le dec. juli 26 ,8 18,2 21,5 25,4 
2e dec. juli 25,5 17,7 20,5 24,1 
3e dec. juli 24,8 17,2 19,8 23,9 
le dec. aug. 25,1 17,7 20,0 24,2 
2e dec. aug. 25,3 17,4 • 19,3 24,8 
3e dec. aug. 24,3 16,9 19,6 23,7 
Ie dec. sept. 25,1 16,9 18,8 24,4 
2e dec. sept. 23,0 16,9 18,4 22,3 
3e dec. sept. 23,3 16,6 17,8 22,5 
le dec. okt. 21,4 16,0 20,1 20,7 
2e dec. okt. 20,6 15,6 19,7 19,8 
20 t/m 26 okt. 20,1 14,9 16,2 19,3 
Bijlage 3, biz. 2 
B - Lys.~II (vak 13 tot en met 18) 
1981 max. min. 9 uur 14 uur 
le dec. febr. 24,1 19,0 20,5 23,1 
2e dec. febr. 26,7 18,5 20,6 25,2 
3!e dec. febr. 24,7 18,4 20,5 24,1 
Ie dec:, mrt. 23,0 18,5 20,2 22,3 
2e dec. mrt. 23,3 18,2 20,6 21,8 
3e dec. mrt. 22,0 18,4 20,5 21,1 
1e dec. apr. 22,4 18,4 20,0 21,9 
2e dec. apr. 22,3 18,0 19,7 21,6 
3e dec. apr. 21,1 17,9 19,9 20,5 
Ie dec. mei 24,4 18,2 20,2 23,2 
2e dec. mei 26,8 18,8 21,0 25,5 
3e dec. mei 26,1 18,8 21,6 24,8 
le dec. juni 26,1 18,6 20,7 24,4 
2e dec. juni 24,0 19,0 20,7 22,7 
3e dec. juni 22,5 18,7 20,0 22,0 
le dec. juli 26,5 18,0 21,7 25,5 
2e dec. -juli 25,1 18,0 20,3 24,2 
3e dec. juli 24,5 17,6 20,0 23,7 
1e dec. aug. 24,8 17,9 20,3 24,2 
2e dec. aug. 24,9 17,9 19,8 24,5 
3e dec. aug. 23,8 17,5 19,6 23,2 
Ie dec. sept. 25,2 17,1 • 20,1 24,7 
2e dec. sept. 22,6 17,3 19,9 21,9 
3e dec. sept. 22,9 16,9 19,9 22,5 
le dec. okt. 21,4 16,4 20,3 20,8 
2e dec. okt. 20,8 16,0 17,6 19,9 
20 t/m 26 okt. 20,6 15,8 17,2 19,3 
Bijlage 3, biz. 3 
B - Lys. III (vak 19 tot en met 24) 
1981 max. min. 9 uur 14 uur 
le dec. febr. 23,6 18,5 20,7 22,1 
2e dec. febr. 26,1 18,1 21,0 24,4 
3e dec. febr. 24,3 17,6 20,6 23,8 
le dec. mrt. 23,3 18,0 20,5 22,6 
2e dec. mrt. 22,8 17,7 20,8 21,7 
3e dec. mrt. 24,4 19,4 22,9 23,7 
le dec. apr. 22,7 17,6 18,7 22,1 
2e dec. apr. 22,8 16,8 19,2 22,4 
3e dec. apr. 21,8 16,8 18,7 21,2 
le dec. mei 24,6 17,7 20,0 23,1 
2e dec. mei 25,5 18,5 20,5 24,6 
3e dec. mei 25,4 18,4 21,3 24,0 
le dec. juni 25,3 18,0 21,1 24,4 
2e dec. juni 23,7 18,6 20,7 22,8 
3e dec. juni 22,8 18,0 19,0 22,3 
le dec. juli 25,5 18,5 20,2 24,0 
2e dec. juli 23,5 18,3 19,5 22,7 
3e dec. juli 23,2 17,9 19,1 22,6 
le dec. aug. 24,6 18,4 20,0 23,7 
2e dec. aug. 24,8 18,5 19,9 24,4 
19 t/m 25 aug. 22,6 18,1 18,8 22,0 
le dec. sept. 25,0 18,4 20,1 24,1 
2e dec. sept. 22,2 18,2 18,9 21,5 
3e dec. sept. 22,3 17,6 18,8 21,5 
le dec. okt. 21,0 17,5 20,0 20,5 
2e dec. okt. 20,5 16,9 18,2 20,2 
20 t/m 26 okt. 19,4 15,0 15,7 18,7 
Bijlage 4, blz. 1 
Aantal rotte vruchten per lOx 10= 100 planten 
I 19/5 26/5 *5/6 12/6 22/6 30/6. -"6/7 13/7 20/7 27/7 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 
3 
5 1 1 1 
7 1 3t 1 3 1- 1 1 2 1 2 
12 1 1 1 1 1 '4 1 1 
15 1 1 3 1 2 4 
17 1 1 1 1 
19 1 
24 1 1 1 2 1 
25 1 1 
29 1 
Totaal 0 1 1 1 7 2 6 2 2 6 3 5 9 7 2 2 
Gesomm. 0 1 2 3 10 12 18 20 22 28 31 36 45 52 54 56 
II 
1 1 1 2 
6 1 1 
8 1 1 1 • 
10 
13 1 1 1 1 1 
18 1 
20 
'22 ' 
26 1! 1 
30 1 
Totaal 1 1 2 0 •o 3 2 0 0 1 0 2 2 2 1 1 
Gesomm. 1 2 4 4 4 7 9 9 9 10 10 12 14 16 17 18 
[II 
2 1 1 
4 1 2 1 2 
9 1 1 1 2 1 
11 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 
Bijlage 4, biz, l.a. 
19/5 26/5 5/6 12/6 22/6 30/6 6/7 13/7 20/7 27/7 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 
21 
23 1 
27 1 
28 1 1 
Totaal :2 0 1 1 2 2 1 2 3 1 5 4 3 1 5 0 
Gesomm. 2 2 3 4 6 8 9 11 14 15 20 '.24 .21 28 33 33 
Bijlage 4, biz. 2 
14/9 21/9 28/9 5/10 12/10 19/10 
I 
3 1 
5 1 
7 
12 1 1 1 
15 1 1 
17 1 1 1 
19 1 
24 1 
25 
29 1 
Tot. 2 2 3 4 0 1 
Ges. 58 60 63 67 67 68 
II 
1 
6 1 
8 
10 1 
13 1 
18 
20 
22 
26 
30 1 
Tot. 1 0 0 2 0 1 
Ges. 19 19 19 21 21 22 
nr:  
2 1 
4 
9 1 1 1 1 
11 1 
kroontjes 0 2 2 0 1-
zonder 
kroontjes 2 2 2 0 0 
kroontjes 0 0 10 1 
zonder 
kroontjes 0 0 10 0 
kroontjes 12 0 12 
zonder 
kroontjes 0 3 1 0 1 
Bijlage 4, biz. 2.a. 
14/9 21/9 28/9 5/10 12/10 19/10 
14 1 1 
16 1 1 
21 
23 1 
27 
28 1 
rot. 1 1 5 1 1 3 
Ses. 34 35 40 41 42 45 
Bijlage 4, biz. 3 
Gesommeerd aantal rotte vruchten per 100 planten 
Contr. I II III In % t.o.v. 
data Onb. "IN" "OP" onbeh. * 
19/05 0 1 2 0 1.5 2.9 
26/05 1 2 2 1.5 2.9 2.9 
05/06 2 4 3 2.9 5.9 4.4 
12/06 3 4 4 4.4 5.9 5.9 
22/06 10 4 6 14.7 5.9 8.8 
30/06 12 7 8 17.6 10.3 11.8 
06/07 18 9 9 26.5 13.2 13.2 
13/07 20 9 11 29.4 13.2 16.2 
20/07 22 9 14 32.4 13.2 20.6 
27/07 28 10 15 41.2 14.7 22.1 
03/08 31 10 20 45.6 14.7 29.4 
10/08 36 12 24 52.9 17.6 35.3 
17/08 45 14 27 66.2 20.6 39.7 
24/08 52 16 28 76.2 23.5 41.2 
31/08 54 17 33 79.4 25.0. 48.5 
07/09 56 18 33 82.4 26.5 48.5 
14/09 58 19 34 85.3 27.9 50.0 
21/09 60 19 35 88.2 27.9 51.5 
28/09 63 19 40 92.6 27.9 58.8 
05/10 67 21 41 98.5 30.9 60.3 
12/10 67 21 42 98.5 30.9 61.8 
19/10 68 22 45 . to 0 32.4 66.2 
kroontjés proef totaal % 
+ - + - + - + - + 
21/09 0 20 0 0 10 0 3.3 6.7 7.6 
28/09 20 40 0 0 30 30 16.7 23.3 38.6 
05/10 40 60 10 10 30 40 26.7 36.7 61 .7 
12/10 40 60 10 10 40 40 30.0 36.7 69.3 
19/10 50 60 20 10 60 50 43.3 40.0 100-.-
* max. van 
onbeh. = 100% 
15.5 
89.1 
84.8 
84.8 
+ = met kroontje 
- = kroontje verwijderd. 
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Bijlage 5, biz. 1 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 3, behandeling I 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 
09/04 
16/04 10 2450 - - 10 2450 
23/04 13 3390 13 3390 
04/05 16 4690 1 70 17 4760 
12/05 38 10390 1 70 39 10460 
20/05 56 14850 1 70 57 14920 
26/05 60 15700 1 70 61 15770 
02/06 74 19070 2 160 76 19230 
10/06 87 22320 3 270 90 22590 
16/06 103 26320 3 270 106 26590 
23/06 115 30110 3 270 118 30380 
30/06 119 31390 3 270 122 31660 
07/07 136 35660 3 270 139 35930 
14/07 148 38660 3 270 .151 38930 
21/07 155 40760 3 270 158 41030 
28/07 163 43360 3 270 166 43630 
04/08 172 45270 3 270 175 45540 
11/08 193 49500 4 360 197 49860 
18/08 199 50480 4 360 203 50840 
25/08 211 53680 4 360 215 54040 
02/09 227 57260 4 360 231 57620 
08/09 236 59650 6 530 242 60180 
15/09 242 60990 6 530 248 61520 
23/09 246 61740 6 530 252 62270 
01/10 253 63020 7 640 260 63660 
07/10 258 64100 7 640 265 64740 
15/10 266 65580 8 720 274 66300 
Bijlage 5, biz. 2 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 5, behandeling I 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 3 650 - - 3 650 
09/04 5 960 - - 5 960 
16/04 16 4010 - - 16 4010 
23/04 24 6160 - - 24 6160 
04/05 30 8710 - - 30 8710 
12/05 49 13830 2 180 51 14010 
20/05 66 17850 2 180 68 18030 
26/5 73 20000 2 180 75 20180 
02/06 83 23710 4 350 87 24060 
10/06 97 27160 4 350 101 27510 
16/06 109 30370 4 350 113 30720 
23/06 121 33390 4 350 125 33740 
30/06 141 37710 4 350 145 38060 
07/07 151 40320 4 350 155 40670 
14/07 166 44520 5 430 171 44950 
21/07 171 46220 5 430 176 44650 
28/07 181 48860 5 430 186 49290 
04/08 193 51340 8 630 201 51970 
11/08 220 . 56760 8 630 228 57390 
18/08 229 59000 8 630 237 59630 
25/08 244 62950 10 780 254 63730 
02/09 257 66550 10 780 267 67330 
08/09 270 69650 10 780 280 70430 
15/09 281 71960 10 780 291 72740 
23/09 290 73530 10 780 300 74310 
01/10 303 76530 12 1010 315 77540 
07/10 303 76530 15 1250 318 77780 
15/10 306 77130 15 1250 321 78380 
Bijlage 5, biz. 3 
Opbrengst per veldje (=10 planten), volgnr. 7, behandeling I 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. .aantal gew. 
02/04 
09/04 
16/04 3 850 - - 3 850 
23/04 9 3100 - - 9 3100 
04/05 23 9480 - - 23 9480 
12/05 28 11440 - - 28 11440 
20/05 38 15080 - - 38 15080 
26/05 42 16730 - - 42 16730 
02/06 61 25130 2 400 63 25530 
10/06 77 30780 2 400 79 31180 
16/06 88 34880 2 400 90 35280 
23/06 96 37440 2 400 98 37840 
30/06 103 40330 2 400 105 40730 
07/07 121 44770 2 400 123 45170 
14/07 142 50870 3 470 145 51340 
21/07 148 52650 3 470 151 53120 
28/07 152 53940 3 470 155 54410 
04/08 165 57530 4 520 169 58050 
11/08 172 59290 6 680 178 59970 
18/08 176 60560 6 680 182 61240 
25/08 183 62660 6 680 189 63340 
02/09 204 68380 11 1080 215 69460 
08/09 210 70100 11 1080 221 71180 
15/09 226 73960 14 1440 240 75400 
23/09 229 74530 14 1440 243 75970 
01/10 235 76330 14 1440 249 77770 
07/10 237 76750 14 1440 251 78190 
15/10 240 77370 14 1440 254 78810 
Bijlage 5, biz. 4 
Opbrengst per veldje (=10 planten) volgnr. 12, behandeling I 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 
09/04 
16/04 5 1200 - - 5 1200 
23/04 5 1200 - - 5 1200 
04/05 9 2700 - - 9 2700 
12/05 13 4000 - - 13 4000 
20/05 27 8800 27 8800 
26/05 35 11990 1 100 36 12090 
02/06 51 18410 2 170 53 18580 
10/06 58 21710 2 170 60 21880 
16/06 65 24670 2 170 67 24840 
23/06 76 29580 2 170 78 29750 
30/06 89 33560 2 170 91 33730 
07/07 117 41360 2 170 119 41530 
14/07 129 44510 3 240 132 44750 
21/07 130 44850 3 240 133 45090 
28/07 138 47060 3 240 141 47300 
04/08 148 49880 3 240 151 50120 
11/08 156 . 51400 3 240 159 51640 
18/08 159 52530 3 240 162 52770 
25/08 173 56280 3 240 176 56520 
02/09 184 59530 3 240 187 59770 
08/09 199 63980 3 240 202 64220 
15/09 205 65520 3 240 208 65760 
23/09 207 65910 4 270 211 66180 
01/10 211 66490 4 270 215 66760 
07/10 211 66490 4 270 215 66760 
15/10 213 66770 4 270 217 67040 
Bijlage 5, biz.- 5 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 15, behandeling I 
I 
; Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 
09/04 
16/04 3 1000 - - 3 1000 
23/04 10 3500 - - 10 3500 
04/05 17 7050 - - 17 7050 
12/05 27 11130 - - 27 11130 
20/05 38 15190 - - 38 15190 
26/05 40 16140 - - 40 16140 
02/06 57 23710 1 110 58 23820 
10/06 71 29110 1 110 72 29220 
16/06 83 32860 1 110 84 32970 
23/06 93 35970 1 110 94 36080 
30/06 99 37970 1 110 100 38080 
07/07 119 45840 1 110 120 45950 
14/07 134 49860 1 110 135 49970 
21/07 141 52080 1 110 142 52190 
28/07 147 53730 2 190 149 53920 
04/08 159 56850 2 190 161 57040 
11/08 170 59630 2 190 172 59820 
18/08 174 60730 2 190 176 60920 
25/08 180 63130 2 190 182 63320 
02/09 188 65680 2 190 190 65870 
08/09 193 66750 2 190 195 66940 
15/09 213 71760 2 190 215 71950 
23/09 216 72300 2 190 218 72490 
01/10 222 73870 2 190 224 74060 
07/10 224 74260 2 190 226 74450 
15/10 226 74550 2 190 228 74740 
Bijlage 5, biz. 6 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 17, behandeling I 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 
09/04 
16/04 4 1100 - - 4 1100 
23/04 4 1100 - - 4 1100 
04/05 18 7980 - - 18 7980 
12/05 28 11900 - 28 11900 
20/05 34 14240 - - 34 14240 
26/05 40 15940 - - 40 15940 
02/06 57 22600 - - 57 22600 
10/06 70 27010 - - 70 27010 
16/06 84 30960 - 84 30960 
23/06 86 31600 - - 86 31600 
30/06 91 33180 - - 91 33180 
07/07 112 39840 - - 112 39840 
14/07 136 46060 3 160 139 46220 
21/07 142 47360 4 200 146 47560 
28/07 143 47650 4 200 147 47850 
04/08 150 50490 5 260 155 50750 
11/08 163. 53550 7 420 170 53970 
18/08 168 54800 7 420 175 55220 
25/08 175 56800 7 420 182 57220 
02/09 184 59370 7 420 191 59790 
08/09 192 6187 0 8 520 200 62390 
15/09 200 63490 8 520 208 64010 
23/09 204 64390 9 570 213 64960 
01/10 214 66740 9 570 223 67310 
07/10 217 67340 9 570 226 67910 
15/10 219 67820 9 570 228 68390 
Bijlage 5, biz. 7 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 19, behandeling I 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 
09/04 
16/04 4 1370 - - 4 1370 
23/04 7 2620 - - 7 2620 
04/05 22 8970 - - 22 8970 
12/05 28 11030 - - 28 11030 
20/05 38 14490 - - 38 14490 
26/05 44 16490 - - 44 16490 
02/06 62 24130 - - 62 24130 
10/06 71 27870 - 71 27870 
16/06 83 30770 TV - 83 30770 
23/06 89 32550 - - 89 32550 
30/06 98 35460 - 98 35460 
07/07 118 41190 - - 118 41190 
14/07 133 45760 - 133 45760 
21/07 142 48640 r- - 142 48640 
28/07 149 50450 149 50450 
04/08 161 53780 - 161 53780 
11/08 177 58030 - T- 177 58030 
18/08 188 61160 - 188 61160 
25/08 197 63680 1 60 198 63740 
02/09 206 67080 1 60 207 67140 
08/09 220 71350 1 60 221 71410 
15/09 241 76090 1 60 242 76150 
23/09 252 78250 1 60 253 78310 
01/10 260 79740 3 260 263 80000 
07/10 265 80680 3 260 268 80940 
15/10 268 81390 3 260 271 81650 
Bijlage 5, biz. 8 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 24, behandeling I 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal. gew. aantal gew. 
02/04 
09/04 
16/04 3 840 - - 3 840 
23/04 8 2530 - - 8 2530 
04/05 20 6930 - - 20 6930 
12/05 31 10290 - - 31 10290 
20/05 45 15450 - - 45 15450 
26/05 48 16510 - - 48 16510 
02/06 58 20490 1 120 59 20610 
10/06 66 23550 1 120 67 23670 
16/06 89 30870 1 120 90 30990 
23/06 97 33380 1 120 98 33500 
30/06 103 35480 1 120 104 35600 
07/07 123 41160 1 120 124 41280 
14/07 138 45360 1 120 139 45480 
21/07 152 49420 1 120 153 49540 
28/07 158 50950 1 120 159 51070 
04/08 169 53980 1 120 170 54100 
11/08 183 57740 1 120 184 57860 
18/08 190 59790 1 120 191 59910 
25/08 207 64690 2 160 209 64850 
02/09 218 68890 2 160 220 69050 
08/09 224 70670 2 160 226 70830 
15/09 230 72000 2 160 232 72160 
23/09 231 72210 2 160 233 72370 
01/10 238 73780 2 160 240 74940 
07/10 245 75380 2 160 247 75540 
15/10 250 76480 4 370 254 76850 
Bijlage 5, biz. 9 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 25, behandeling I 
Dat. (?rote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 
09/04 1 180 - - 1 180 
16/04 8 1780 - - 8 1780 
23/04 17 3880 - 17 3880 
04/05 42 9530 3 300 45 9830 
12/05 61 14430 3 300 64 14730 
20/05 81 18760 4 380 85 19140 
26/05 84 19700 4 380 88 20080 
02/06 89 21560 8 930 97 22490 
10/06 108 26160 11 1210 119 27370 
16/06 119 29710 11 1210 130 30920 
23/06 135 35240 13 1440 148 36680 
30/06 148 39380 13 1440 161 40820 
07/07 167 44420 13 1440 180 45860 
14/07 180 50620 15 1560 195 52180 
21/07 190 53870 15 1560 205 55430 
28/07 203 57030 16 1610 219 58640 
04/08 213 59630 16 1610 229 61240 
11/08 236 64630 18 1790 254 66240 
18/08 241 66170 18 1790 259 67960 
25/08 257 71090 20 1910 277 73000 
02/09 267 74070 20 1910 287 75980 
08/09 279 77210 20 1910 299 79120 
15/09 293 80210 20 1910 313 82120 
23/09 299 81310 20 1910 319 83220 
01/10 305 82700 20 1910 325 84610 
07/10 310 83640 21 1950 331 85590 
15/10 312 84000 21 1950 333 85950 
Bijlage 5, biz. 10 
Opbrengst per veldje (=10 planten) volgnr. 29, behandeling I 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle -vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 3 520 3 520 
09/04 3 520 3 520 
16/04 12 2460 - - 12 2460 
23/04 17 3790 - - 17 3790 
04/05 38 8660 1 90 39 8750 
12/05 64 14660 8 350 72 15010 
20/05 84 19240 13 790 97 20030 
26/05 86 19890 13 790 99 20680 
02/06 93 22790 13 790 106 23580 
10/06 109 27730 13 790 122 28520 
16/06 133 33730 14 890 147 34620 
23/06 138 35090 14 890 152 35980 
30/06 156 41390 14 890 170 42280 
07/07 172 46540 14 890 186 47430 
14/07 195 53330 14 890 209 54220 
21/07 211 58080 14 890 225 58970 
28/07 227 62060 14 890 241 62950 
04/08 244 66140 14 890 258 67030 
11/08 272 72620 15 960 287 73580 
18/08 280 74650 15 960 295 75610 
25/08 295 79440 16 1030 311 80470 
02/09 302 81500 16 1030 318 82530 
08/09 311 84220 16 1030 327 85250 
15/09 344 92590 16 1030 360 93620 
23/09 356 95300 16 1030 372 96330 
01/10 370 98980 21 1455 391 100435 
07/10 376 100400 21 1455 397 101855 
15/10 377 100570 21 1455 398 102025 
Bijlage 5, biz. 11 
Opbrengst per veldje (=10 planten) volgnr. 1, behandeling II 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal. gew. 
02/04 . . 2  440 - - 2 440 
09/04 10 1790 - - 10 1790 
16/04 21 3870 - - 21 3870 
23/04 23 4380 - - 23 4380 
04/05 32 7330 - - 32 7330 
12/05 45 11310 - - 45 11310 
20/05 60 15890 - - 60 15890 
26/05 65 17610 1 80 66 17690 
02/06 78 22160 1 80 79 22240 
10/06 88 25960 1 80 89 26040 
16/06 102 30380 1 80 103 30460 
23/06 118 35080 1 80 119 35160 
30/06 136 40030 1 80 137 40110 
07/07 .149 43220 1 80 150 43300 
14/07 160 46300 1 80 . 161 46380 
21/07 178 51450 1 80 179 51530 
28/07 198 55510 1 80 199 55590 
04/08 211 58710 80 212 58790 
11/08 223 61610 2 170 225 61780 
18/08 224 61790 2 170 226 61960 
25/08 238 66540 2 170 240 66710 
02/09 258 72040 2 170 260 72210 
08/09 266 74260 2 170 268 74430 
15/09 277 76970 4 370 281 77340 
23/09 286 78620 4 370 290 78990 
01/10 291 79570 4 370 295 79940 
07/10 298 81250 5 470 303 81720 
15/10 301 81900 6 570 307 82470 1 
Bijlage 5, biz. 12 
Opbrengst per veldje (= 10 piafiten) volgnr. 6, behandeling II 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 5 1220 - - 5 1220 
09/04 16 3920 - - 16 3920 
16/04 21 5420 - - 21 5420 
23/04 30 8370 - - 30 8370 
04/05 36 10070 1 90 37 10160 
12/05 60 17930 1 90 61 18020 
20/05 79 2327 0 1 90 80 23360 
26/05 80 23710 6 630 86 24340 
02/06 100 30580 6 630 106 31210 
10/06 111 33880 6 630 117 34510 
16/06 122 36980 6 630 128 37610 
23/06 138 41640 6 630 144 42270 
30/06 166 48380 6 630 172 49010 
07/07 182 51060 6 630 188 51690 
14/07 189 53040 7 710 196 53750 
21/07 204 57480 8 800 212 58280 
28/07 222 61990 8 800 230 62790 
04/08 242 66510 9 890 251 67400 
11/08 251 68870 9 890 260 69760 
18/08 255 69740 9 890 264 70630 
25/08 27 2 73740 12 1240 284 74980 
02/09 283 76040 12 1240 295 77280 
08/09 294 78150 12 1240 306 79390 
15/09 299 79130 12 1240 311 80370 
23/09 304 79990 12 1240 316 81230 
01/10 311 81500 15 1550 326 83050 
07/10 319 82750 17 1730 336 84480 
15/10 321 83230 17 1730 338 84960 
Bijlage 5, biz. 13 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 8, behandeling II 
Dat. Grote vruchten Kleine vr uchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 1 260 - - •1 260 
09/04 8 1750 - - 8 1750 
16/04 16 3810 - - 16 3810 
23/04 18 4410 3 390 21 4800 
04/05 34 10820 7 840 41 11660 
12/05 45 14180 10 1120 55 15300 
20/05 56 18360 10 1120 66 19480 
26/05 66 21820 10 1120 76 22940 
02/06 83 28530 12 1450 95 29980 
10/06 102 35480 12 1450 114 36390 
16/06 109 37580 12 1450 121 39030 
23/06 130 44960 12 1450 142 46410 
30/06 138 47740 12 1450 150 49190 
07/07 169 55900 12 1450 181 57350 
14/07 182 58660 12 1450 194 60110 
21/07 184 59160 12 1450 196 60610 
28/07 192 61220 12 1450 204 62670 
04/08 209 66050 14 1530 223 67580 
11/08 222 68930 14 1530 236 70460 
18/8 228 70760 14 1530 242 72290 
25/08 240 73970 16 1740 236 75710 
02/09 260 78410 16 1740 276 80150 
08/09 268 80330 16 1740 284 82070 
15/09 287 84620 17 1840 304 86460 
23/09 289 84920 17 1840 306 86760 
01/10 294 86080 17 1840 311 87920 
07/10 297 86610 17 1840 314 88450 
15/10 300 87410 17 1840 317 89250 , 
Bijlage 5, biz. 14 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 10, behandeling II 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal.. gew. 
02/04 1 270 - - 1 270 
09/04 4 800 - - 4 800 
16/04 10 2240 - - 10 2240 
23/04 14 3240 1 130 15 3370 
04/05 27 8590 2 250 29 8840 
12/05 41 12290 2 250 43 12540 
20/05 51 15420 2 250 53 15670 
26/05 61 18320 2 250 63 18570 
02/06 86 26470 2 250 88 267 20 
10/06 99 30830 2 250 101 31080 
16/06 106 33330 2 250 108 33580 
23/06 114 36660 2 250 116 36910 
30/06 133 42550 2 250 135 42800 
07/07 151 47890 2 250 153 48140 
14/07 158 49910 3 325 • 161 50235 
21/07 162 51000 3 325 165 51325 
28/07 174 53960 3 3 25 177 54285 
04/08 191 58840 3 325 194 59165 
11/08 203 61840 5 525 208 62365 
18/08 208 63250 5 525 213 63775 
25/08 216 65560 5 525 221 66085 
02/09 231 69760 7 695 238 70455 
08/09 244 73160 7 695 251 73855 
15/09 261 77820 8 795 269 78615 
23/09 264 78660 9 835 273 79495 
01/10 266 79080 9 835 27:5 79915 
07/10 272 80280 9 835 281 81115 
15/10 275 80760 9 835 284 81595 
Bijlage 5, biz. 15 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 13, behandeling II 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 
09/04 8 1580 - - 8 1580 
16/04 17 4030 - - 17 4030 
23/04 24 6140 - - 24 6140 
04/05 38 11090 4 420 42 11510 
12/05 56 17010 4 420 60 17430 
20/05 69 20820 4 420 73 21240 
26/05 74 22470 4 420 78 22890 
02/06 93 29880 6 750 99 30630 
10/06 100 32880 6 750 106 33630 
16/06 112 36700 6 7 50 118 37450 
23/06 121 39890 6 750 127 40640 
30/06 127 41830 6 750 133 42580 
07/07 145 46620 6 740 151 47370 
14/07 175 53320 12 1510 187 54830 
21/07 179 54540 12 1510 191 56050 
28/07 181 55240 12 1510 193 56750 
04/08 195 59390 13 1580 208 60970 
11/08 209 - 62900 13 1580 222 64480 
18/08 215 64680 13 1580 228 66260 
25/08 :230 68500 13 1580 243 70080 
02/09 236 71150 13 1580 249 72730 
08/09 241 72310 13 1580 254 73890 
15/09 257 76460 13 1580 270 78040 
23/09 261 77030 14 1670 275 78700 
01/10 272 80100 14 1670 286 81770 
07/10 284 82680 14 1670 298 84350 
15/10 293 84500 14 1670 307 86170 
Bijlage 5, biz. 16 
Opbrengst per veldje (= lO planten) volgnr. 18, behandeling II 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 
09/04 4 280 - - 4 280 
16/04 14 2680 - - 14 2680 
23/04 17 3280 3 400 20 3680 
04/05 39 10960 5 590 44 11550 
12/05 47 13620 5 590 52 14210 
20/05 62 18780 5 590 67 19370 
26/05 71 21580 5 590 76 22170 
02/06 85 26910 5 590 90 27500 
10/06 96 30670 5 590 101 31260 
16/06 112 35370 5 590 117 35960 
23/06 128 40870 5 590 133 41460 
30/06 137 43790 5 590 142 44380 
07/07 149 46900 5 590 154 47490 
14/07 160 50200 5 590 165 50790 
21/07 180 56160 5 590 185 56750 
28/07 196 60160 5 590 201 60750 
04/08 208 63390 5 590 213 63980 
11/08 221 - 66280 5 590 226 66870 
18/08 224 66980 5 590 229 67570 
25/08 243 72830 7 770 250 73600 
02/09 253 76230 7 770 260 77000 
08/09 263 78920 7 770 270 79690 
15/09 269 80100 7 770 276 80870 
23/09 269 80100 7 770 276 80870 
01/10 278 82430 7 770 285 83200 
07/10 285 83680 7 770 292 84450 
15/10 290 84670 7 770 297 85440 \ 
Bijlage 5, biz. 17 
Opbrengst per veldje (=10 planten) Volgnr. 20, behandeling II 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 2 640 - - 2 640 
09/04 5 1300 - 5 1300 
16/04 12 3220 - - 12 3220 
23/04 17 4870 1 100 18 4970 
04/05 34 11760 5 560 39 12320 
12/05 48 16810 5 560 53 17370 
20/05 59 21230 5 560 64 21790 
26/05 63 23220 5 560 68 23780 
02/06 82 30820 5 560 87 31380 
10/06 93 34270 5 560 98 34830 
16/06 101 37570 5 560 106 38130 
23/06 108 40640 5 560 113 41200 
30/06 113 42270 5 560 118 42830 
07/07 .132 47610 5 560 137 48170 
14/07 153 52810 5 560 158 53370 
21/07 167 56080 5 560 172 56640 
28/07 173 57520 5 560 178 58080 
04/08 184 60520 5 560 189 61080 
11/08 202 65280 6 650 208 65930 
18/08 210 67560 6 650 216 68.210 
25/08 219 70340 6 650 225 70990 
02/09 229 73900 6 650 235 74550 
08/09 242 77550 7 740 249 78290 
15/09 257 81270 7 740 264 82010 
23/09 260 81850 7 740 267 82590 
01/10 267 83290 7 740 274 84030 
07/10 267 83290 7 740 274 84030 
15/10 272 84460 7 740 279 85200 
Bijlage 5, biz. 18 
Opbrengst per veldje (=10 planten) volgnr. 22, behandeling II 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 1 320 - - 1 320 
09/04 5 1320 - - 5 1320 
16/04 14 37380 - - 14 3730 
23/04 16 4380 - - 16 4380 
04/05 28 9480 - - 28 9480 
12/05 36 12330 - - 36 12330 
20/05 48 16130 - - 48 16130 
26/05 55 18440 - - 55 18440 
02/06 71 24910 1 90 72 25000 
10/06 75 26260 1 90 76 26350 
16/06 88 30960 1 90 89 31050 
23/06 98 33910 1 90 99 34000 
30/06 108 37110 1 90 109 37200 
07/07 120 40180 1 90 121 40270 
14/07 132 43160 1 90 133 43250 
21/07 141 45180 1 90 142 45270 
28/07 151 48160 1 90 152 48250 
04/08 162 50720 1 90 163 50810 
11/08 172 . 53130 1 90 173 53220 
18/08 176 54260 1 90 177 54350 
25/08 188 577 20 2 180 190 57900 
02/09 203 62000 2 180 205 62180 
08/09 211 63790 2 180 213 63 970 
15/09 224 66730 4 340 228 67070 
23/09 226 67070 4 340 230 67410 
01/10 234 68530 4 340 238 68870 
07/10 236 69090 5 400 241 69490 
15/10 239 69600 5 400 244 70000 
Bijlage 5, biz. 19 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 26, behandeling II 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 4 1000 - - 4 1000 
09/04 10 1520 - - 10 1520 
16/04 22 4820 - - 22 4820 
23/04 33 7820 1 120 34 7940 
04/05 57 13200 3 390 60 13590 
12/05 73 18620 3 390 76 19010 
20/05 90 23000 3 390 93 23390 
26/05 95 24940 3 390 98 25330 
02/06 112 31820 8 970 120 32790 
10/06 130 36780 8 970 138 37750 
16/06 139 39590 8 970 147 40560 
23/06 153 44530 8 970 161 45500 
30/06 164 47760 8 970 172 48730 
07/07 184 53330 8 970 192 54300 
14/07 202 57430 10 1150 212 58580 
21/07 221 61880 10 1150 231 63030 
28/07 236 65650 10 1150 246 66800 
04/08 252 69500 11 1240 263 70740 
11/08 271 73350 11 1240 282 74590 
18/08 278 74820 11:. 1240 289 76060 
25/08 302 80710 11 1240 313 81950 
02/09 307 82680 11 1240 318 83920 
08/09 316 85430 11 1240 327 86670 
15/09 332 88890 12 1320 344 90210 
23/09 344 91640 13 1380 357 93020 
01/10 352 93260 13 1380 365 94640 
07/10 356 93860 13 1380 369 95240 
15/10 359 94560 13 1380 372 95940 
Bijlage 5, biz. 20 
Opbrengst per veldje (= 10 plânten) volgnr. 30, behandeling II 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 5 760 - - 5 760 
09/04 10 2050 - - 10 2050 
15/04 17 3730 - - 17 3730 
23/04 22 5470 - - 22 5470 
04/05 40 10610 - - 40 10610 
12/05 66 17760 5 260 71 18020 
20/05 84 22080 7 460 91 22540 
26/05 89 23 58 0 7 460 96 24040 
02/06 101 28800 7 460 108 29260 
10/06 112 32400 7 460 119 32860 
16/06 131 35420 9 700 140 36120 
23/06 142 39120 9 700 151 39820 
30/06 154 42880 9 700 163 43580 
07/07 173 47780 9 700 182 48480 
14/07 198 53880 9 700 207 54580 
21/07 213 58000 9 700 222 58700 
28/07 227 61440 9 700 236 62140 
04/08 247 66270 9 700 256 66970 
11/08 256 . 68190 11 880 267 69070 
18/08 270 71630 12 950 282 72580 
25/08 283 75050 15 1240 298 76290 
02/09 296 79250 15 1240 311 80490 
08/09 301 80810 15 1240 316 82050 
15/09 318 84710 15 1240 333 85950 
23/09 323 86120 15 1240 338 87360 
01/10 348 91760 15 1240 363 93000 
07/10 357 93660 17 1420 374 95080 
15/10 365 95840 17 1420 382 97260 
Bijlage 5, biz. 21 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 2, behandeling III 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 5 1340 - - 5 1340 
09/04 11 2650 - - 11 2650 
16/04 15 3770 - - 15 3770 
23/04 22 5920 - - 22 5920 
04/05 31 9340 1 110 32 9450 
12/05 42 13660 1 110 43 13770 
20/05 56 17660 1 110 57 17770 
26/05 61 19380 3 310 64 19690 
02/06 76 23840 3 310 79 24150 
10/06 86 27200 3 310 89 27510 
16/06 97 30190 3 310 100 30500 
23/06 109 33470 3 310 112 33780 
30/06 122 37440 3 310 125 37750 
07/07 139 41740 3 310 142 42050 
14/07 147 43700 3 310 150 44010 
21/07 162 48350 3 310 165 48660 
28/07 176 51790 4 400 180 52190 
04/08 190 55750 4 400 194 56150 
11/08 203 . 58620 4 400 207 59020 
18/08 208 60170 4 400 212 60570 
25/08 220 63670 4 400 224 64070 
02/09 236 68650 4 400 240 69050 
08/09 244 70530 4 400 248 70930 
15/09 252 72350 4 400 256 72750 
23/09 257 73250 4 400 261 73650 
01/10 267 74810 5 460 272 75270 
07/10 27.0 75530 5 460 275 75990 
15/10 27 5 76310 6 520 281 76830 
Bijlage 5, biz. 22 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 4, behandeling III 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 3 640 - - 3 640 
09/04 11 2440 - - 11 2440 
16/04 20 5250 - - 20 5250 
23/04 30 8220 - - 30 8220 
04/05 36 10760 - - 36 10760 
12/05 52 16010 - - 52 16010 
20/05 66 20010 - - 66 20010 
26/05 75 22870 - - 75 22870 
02/06 92 28420 - 92 28420 
10/06 103 32050 - - 103 32050 
16/06 121 36290 - - 121 36290 
23/06 129 38040 - - 129 38040 
30/06 154 44090 - - 154 44090 
07/07 167 47170 - - 167 47170 
14/07 179 49970 - - 179 49970 
21/07 196 54010 - - 196 54010 
28/07 215 58910 - - 215 58910 
04/08 229 62630 - - 229 62630 
11/08 238 - 64630 - - 238 64630 
18/08 243 65780 - - 243 65780 
25/08 263 70880 5 460 268 71340 
02/09 278 74620 5 460 283 75080 
08/09 290 77120 5 460 295 77580 
15/09 297 78580 10 920 307 79500 
23/09 301 79140 12 1020 313 80160 
01/10 311 81330 12 1020 323 82350 
07/10 317 82430 12 1020 329 83450 
15/10 320 82950 - 12 1020 332 83970 
Bijlage 5, biz. 23 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 9, behandeling III 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew.-
02/04 - - - - - -
09/04 5 1080 - - 5 1080 
16/04 14 3130 - - 14 3130 
23/04 21 5280 1 150 22 5430 
04/05 35 11100 7 530 42 11630 ! 
! 
12/05 45 14350 7 530 52 1:4880 
20/05 55 17770 7 530 62 18300 
26/05 61 19410 7 530 68 19940 
02/06 89 29890 900 98 30790 
10/06 108 36540 11 1200 119 37740 
16/06 114 38990 11 1200 125 40190 
23/06 125 42610 11 1200 136 43810 
30/06 135 46320 11 1200 146 47520 
07/07 157 53150 11 1200 168 54350 
14/07 173 56850 11 1200 184 58050 
21/07 178 58630 11 1200 189 59830 
28/07 188 61450 11 1200 199 62650 
04/08 207 65590 12 1280 219 66870 
11/08 217 68430 12 1280 229 69710 
18/08 226 71280 12 1280 238 72560 
25/08 237 74830 13 1380 250 76210 
02/09 263 82170 13 1380 276 83550 
08/09 271 83860 13 1380 284 85240 
15/09 281 86760 14 1470 295 88230 
23/09 293 89760 14 1470 307 91230 
01/10 301 91630 14 1470 315 93100 
07/10 304 92380 15 1530 319 93910 
15/10 305 92580 15 1530 320 94110 
Bijlage 5, biz. 24 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 11, behandeling I I I  
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal, gew. aantal gew. 
02/04 2 550 - - 2 550 
09/04 4 1030 - - 4 1030 
16/04 10 2590 - - 10 2590 
23/04 11 2890 - - 11 2890 
04/05 24 7640 2 240 26 7880 
12/05 36 11600 2 240 38 11840 
20/05 47 15060 2 240 49 15300 
26/05 55 17260 2 240 57 17500 
02/06 77 25900 3 380 80 26280 
10/06 83 28250 3 380 86 28630 
16/06 89 31020 3 380 92 31400 
23/06 105 36640 3 380 108 37020 
30/06 113 39500 3 380 116 39880 
07/07 134 45910 3 380 137 46290 
14/07 140 47380 6 580 146 47960 
21/07 144 48780 6 580 150 49360 
28/07 155 51280 6 580 161 51860 
04/08 167 54580 7 660 174 55240 
11/08 173 55960 7 660 180 55620 
18/08 180 57800 8 750 188 58550 
25/08 187 59700 8 750 195 60450 
02/09 195 62180 8 750 203 62930 
08/09 209 66700 8 750 217 67450 
15/09 221 70010 8 750 229 70760 
23/09 228 71130 9 810 237 71940 
01/10 231 71700 9 810 240 72510 
07/10 233 72210 9 810 242 73020 
15/10 237 73040 9 810 246 73850 
Bijlage 5, biz. 25 
Opbrengst per veldje (=10 planten) volgnr. 14, behandeling III 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 2 520 - - 2 250 
09/04 11 2520 - - 11 2520 
.1.6/04 15 3680 - - 15 3680 
23/04 27 7180 - - 27 7180 
04/05 42 12430 - - 42 12430 
12/05 61 18430 - - 61 18430 
20/05 74 22470 - - 74 22470 
26/05 77 24570 1 110 78 24680 
02/06 98 32690 1 110 99 32800 
10/06 112 38150 1 110 113 38260 
16/06 123 41710 1 110 124 41820 
23/06 133 45430 2 200 135 45630 
30/06 139 47170 2 200 141 47370 
07/07 160 53520 2 200 162 53720 
14/07 178 58380 4 380 182 58760 
21/07 187 61130 5 440 192 61570 
28/07 202 64470 5 440 207 64910 
04/08 218 68710 5 440 223 69150 
11/08 230 . 71600 6 540 236 72140 
18/08 237 73690 6 540 243 74230 
25/08 248 76850 6 540 254 77390 
02/09 260 80650 6 540 266 81190 
08/09 269 82890 6 540 275 83430 
15/09 281 85560 6 540 287 86100 
23/09 282 85720 7 630 289 86350 
01/10 293 88290 7 630 300 88920 
07/10 297 89150 7 630 304 89780 
15/10 303 90420 8 680 311 91100 
Bijlage 5, biz. 26 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 16, behandeling III 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 - - - - - -
09/04 1 190 - - 1 190 
16/04 7 1590 - - 7 1590 
23/04 10 2540 - - 10 2540 
04/05 30 9230 - - 30 9230 
12/05 43 13580 - - 43 13580 
20/05 60 19220 - - 60 19220 
26/05 62 19850 1 70 63 19920 
02/06 78 25620 1 70 79 25690 
10/06 91 30320 1 70 92 30390 
16/06 95 31770 1 70 96 31840 
23/06 106 35370 1 70 107 35440 
30/06 111 37350 1 70 112 37420 
07/07 135 42910 1 70 136 42980 
14/07 148 46510 1 70 149 46580 
21/07 156 48910 1 70 157 48980 
28/07 167 51110 1 70 168 51180 
04/08 177 53800 1 70 178 53870 
11/08 187 - 56150 1 70 188 56220 
18/08 191 57250 1 70 192 57320 
25/08 200 59750 1 70 201 59830 
02/09 215 64310 1 70 216 64380 
08/09 223 56110 1 70 224 66180 
15/09 240 69960 2 170 242 70130 
23/09 245 71100 2 170 247 71270 
01/10 251 72750 2 170 253 72920 
07/10 254 73330 2 170 256 73500 
15/10 254 i 73330 2 170 256 
Bijlage 5, biz. 27 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 21, behandeling III 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 - - - - - -
09/04 5 1170 - - 5 1170 
16/04 13 3470 - - 13 3470 
23/04 20 5620 1 110 21 5730 
04/05 42 13420 3 380 45 13800 
12/05 53 17420 4 460 57 17880 
20/05 63 21150 4 460 67 21610 
26/05 67 22900 4 460 71 23360 
02/06 93 32680 5 530 98 33210 
10/06 102 36800 8 850 110 37650 
16/06 111 40950 9 960 120 41910 
23/06 118 43270 9 960 127 44230 
30/06 131 47830 9 960 140 48790 
07/07 153 53880 9 960 162 54840 
14/07 174 59750 12 1140 186 60890 
21/07 189 63420 12 1140 201 64560 
28/07 199 66390 12 1140 211 67530 
04/08 214 70680 12 1140 226 71820 
11/08 225 . 73290 12 1140 237 74430 
18/08 233 75580 12 1140 245 76720 
25/08 252 81370 12 1140 264 82510 
02/09 262 84620 12 1140 274 85760 
08/09 277 89180 12 1140 289 90320 
15/09 291 92500 12 1140 303 93640 
23/09 292 92630 12 1140 304 93770 
01/10 305 95490 13 1180 318 96670 
07/10 308 96140 13 1180 321 973 20 
15/10 312 96970 13 1180 325 98150 
Bijlage 5, biz. 28 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) Volgnr. 23, behandeling III 
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 2 560 - - 2 560 
09/04 5 1310 - - 5 1310 
16/04 12 3330 - - 12 3330 
23/04 15 4420 - - 15 4420 
04/05 25 8370 - - 25 8370 
12/05 40 12430 - - 40 12430 
20/05 49 15300 - - 49 15300 
26/05 56 16700 - - 56 16700 
02/06 70 22030 3 510 73 22540 
10/06 75 23440 3 510 78 23950 
16/06 90 27750 3 510 93 28260 
23/06 96 29790 3 510 99 30300 
30/06 108 34210 3 510 111 34720 
07/07 127 39870 3 510 130 40380 
14/07 138 42870 6 685 144 43555 
21/07 142 43930 6 685 148 44615 
28/07 160 48230 7 775 167 49005 
04/08 175 51910 7 775 182 52685 
11/08 183 . 53910 7 775 190 54685 
18/08 187 55330 7 775 194 56105 
25/08 195 57500 7 775 202 58275 
02/09 206 61300 7 775 213 62075 
08/09 210 62160 7 775 217 62935 
15/09 221 64270 7 775 228 65045 
23/09 227 65960 7 775 234 66735 
01/10 228: 66240 7 775 235 67015 
07/10 231 66680 7 775 238 67455 
15/10 236 67510 10 985 246 68495 
Bijlage 5, biz. 29 
Opbrengst per veldje (=10 planten) volgnr. 27, behandeling I I I  
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 1 260 - - 1 260 
09/04 3 750 - - 3 750 
16/04 18 4810 - - 18 4810 
23/04 30 8610 - - 30 8610 
04/05 51 15610 4 380 55 15990 
12/05 69 21390 4 380 73 21770 
20/05 86 26040 4 380 90 26420 
26/05 92 28040 4 380 96 28420 
02/06 104 32960 4 380 108 33340 
10/06 118 39360 4 380 122 39740 
16/06 129 42620 4 380 133 43000 
23/06 144 47720 4 380 148 48100 
30/06 163 53000 4 380 167 53380 
07/07 180 57760 4 380 184 58140 
14/07 196 61710 4 380 200 62090 
21/07 209 65690 4 380 213 66070 
28/07 225 69790 6 550 231 70340 
04/08 246 74600 6 550 252 75150 
11/08 266 - 78870 6 550 27 2 79420 
18/08 269 79820 6 550 275 80370 
25/08 287 84600 8 730 295 85330 
02/09 296 87860 8 730 304 88590 
08/09 302 89740 8 730 310 90470 
15/09 315 93090 8 730 323 93 8 20 
23/09 326 95360 8 730 334 96090 
01/10 336 97570 8 730 344 98300 
07/10 350 100770 10 930 360 101700 
15/10 355 101870 10 930 365 102800 
Bijlage 5, biz. 30 
Opbrengst per veldje (= 10 planten) volgnr. 28, behandeling I I I  
Dat. Grote vruchten Kleine vruchten Alle vruchten 
aantal gew. aantal gew. aantal gew. 
02/04 3 560 - - 3 560 
09/04 8 1460 - - 8 1460 
16/04 16 3310 - - 16 3310 
23/04 20 4360 - - 20 4360 
04/05 44 9740 2 27 0 46 10010 
12/05 65 14460 3 330 68 14790 
20/05 80 17920 3 330 83 18250 
26/05 83 18610 4 420 87 19030 
02/06 100 25710 4 420 104 26130 
10/06 110 29660 4 420 114 30080 
16/06 117 32110 4 420 121 32530 
23/06 127 35490 4 420 131 35910 
30/06 148 41320 4 420 152 41740 
07/07 161 44810 4 420 165 45230 
14/07 177 48530 4 420 181 48950 
21/07 188 50990 4 420 192 51410 
28/07 201 54490 4 420 205 54910 
04/08 217 58230 4 420 221 58650 
11/08 229 • 60370 5 500 234 60870 
18/08 240 63470 5 500 245 63970 
25/08 265 69960 5 500 270 70460 
02/09 272 72170 5 500 277 72670 
08/09 289 77530 5 500 294 78030 
15/09 310 82070 5 500 315 82570 
23/09 320 84270 5 500 325 84770 
01/10 345 87970 6 570 351 88540 
07/10 351 89350 6 570 357 89920 
15/10 356 90390 6 570 362 90960 
Bijlage 5, biz. 31 
Opbrengst per 10 veldjes '(= 100 planten), behandeling I = onbehandeld 
Dat Grote * 
vruchten 
Kleine ^  
vruchten 
Alle 
vruchten 
Gem. 
vr. 
gew. 
% 
kleir 
Per plant 
aant. gew. 
aant. gew. aant. gew. aant. gew. 
02/04 6 1170 - - 6 .1170 195 0 0.06 12 
09/04 9 1660 - - 9 1660 184 0 0.09 17 
16/04 68 17060 - - 68 17060 251 0 0.68 171 
23/04 114 31270 - - 114 31270 274 0 1.14 313 
04/05 235 74700 5 460 240 75160 313 0.6 2.40 752 
12/05 367 113100 14 900 381 114000 299 0.8 3.81 1140 
20/05 507 153950 20 1420 527 155370 295 0.9 5.27 1554 
'26/05 552 169090 21 1520 573 170610 298 0.9 5.7 1706 
02/06 685 221600 33 3 030 718 224630 313 1.3 7.2 2246 
10/06 814 263400 37 3420 815 266820 314 1.3 8.5 2668 
16/06 956 305140 38 3520 994 308660 311 1.1 9.9 3087 
23/06 1046 334350 40 3750 1086 338100 311 1.1 10.9 3381 
30/06 1147 365850 40 3750 1187 369600 311 1.0 11.9 3696 
07/07 1336 421100 40 3750 1376 424850 309 0.9 13.8 4249 
14/07 1501 469550 48 4250 1549 473800 306 0.9 15.5 4738 
21/07 1582 493930 49 4290 1631 498220 305 0.9 16.3 4982 
28/07 1661 515090 51 4420 1712 519510 303 0.9 17.1 5195 
04/08 1774 544890 56 4730 1830 549620 300 0.9 18.3 5496 
11/08 1942 583150 64 5390 2006 588540 293 0.9 20.1 5885 
18/08 2004 599870 64 5390 2068 605260 293 0.9 20.7 6053 
25/08 2122 634400 71 5830 2193 640230 292 0.9 21.9 6402 
02/09 2237 668310 76 6230 2313 674540 292 0.9 23.1 6745 
08/09 2334 695450 79 6500 2413 701950 291 0.9 24.1 7020 
15/09 2475 728570 82 6860 2557 735430 288 0.9 25.6 7354 
23/09 2530 739470 84 6940 2614 746410 286 0.9 26.1 7464 
01/10 2611 758180 94 7950 2705 766085 283 1.0 27.1 7661 
07/10 2646 765570 98 8185 2774 773755 282 1.1 27.4 7738 
15/10 2677 771660 101 8475 2778 780135 281 1.1 27.8 7801 
Bijlage 5, biz. 32 
Opbrengst per 10 veldjes (= 100 planten), behandeling II = in de bloem spuiten 
Dat. Grote 
vruchten 
Kleine 
vruchten 
Alle 
vruchten 
Gem. 
vr. 
gew. 
% 
klein 
Per plant 
aant. gew. 
aant. gew. aant. gew. aant'. gew. 
02/04 21 4910 - - 21 4910 234 0 0.21 49 
09/04 80 16130 - - 80 16310 204 0 0.80 163 
16/04 164 37550 - - 164 37550 229 0 1.64 376 
23/04 214 52360 9 1140 223 53500 240 2.1 2.23 535 
04/05 365 103910 27 3140 392 1-07 050 273 2.9 3.92 1070 
12/05 517 151860 35 3680 552 155540 282 2.4 5.52 1555 
2 0/05 658 194980 37 3880 695 198850 286 2.0 6.95 1989 
"26/05 719 215690 43 4500 762 220190 289 2.0 7.6 2202 
02/06 891 280880 53 5830 944 286710 304 2.0 9.4 2867 
10/06 1006 319410 53 5830 1059 325240 307 1.8 10.6 3252 
16/06 1122 353850 55 607 0 1177 359950 306 1.7 11.8 3600 
23/06 1250 397300 55 6070 1305 403370 309 1.5 13.1 4034 
30/06 1376 434340 55 6070 1431 440410 308 1.4 14.3 4404 
07/07 1544 480490 55 607 0 1609 486560 302 1.2 16.1 4866 
14/07 1709 518710 65 7165 1774 525875 296 1.4 17.7 5259 
21/07 1829 550930 66 7255 1895 558185 295 1.3 19.0 5582 
28/07 1950 580850 66 7255 2016 588105 292 1.2 20.2 5881 
04/08 2101 619900 71 7585 2172 627485 289 1.2 21.7 6275 
11/08 2230 650380 77 8145 2307 658525 285 1.2 23.1 6585 
18/08 2288 665470 78 8215 2366 673685 285 1.2 23.7 6737 
25/08 2431 704960 89 9335 2520 714295 283 1.3 25.2 7143 
02/09 2556 741460 91 9505 2647 750965 284 1.3 26.5 7510 
08/09 2646 764710 92 9595 2738 774305 283 1.2 27.4 7743 
15/09 2781 796700 99 10235 2880 806935 280 1.3 28.8 8069 
23/09 2826 806000 102 10425 2928 816425 279 1.3 29.3 8164 
01/10 2913 825600 105 10735 3018 836335 277 1.3 30.2 8363 
07/10 2971 837150 111 11255 3082 848405 275 1.3 30.8 8484 
15/10 3015 846930 112 11355 3127 858285 274 1.3 31.3 8583 
Bijlage 5, biz. 33 
Opbrengst per 10 veldjes (= 100 planten), behandeling III = op de bloem spuiten 
Dat. Grote 
vruchten 
Kleine 
vruchten 
Alle 
vruchten 
Gem. 
vr. 
gew. 
% 
klein 
Per plant 
aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. gew. 
02/04 18 4430 - - 18 '4430 246 0 0.18 44 
09/04 64 14600 - - 64 14600 228 0 0.64 146 
16/04 140 34930 - - 140 34930 250 0 1.40 349 
23/04 206 55040 2 260 208 55300 266 0.47 2.08 553 
04/05 360 107640 19 1910 379 109550 289 1.7 3.79 1096 
12/05 506 153330 21 2050 527 155380 295 1.3 5.27 1554 
.20/05 636 192600 21 2050 657 194650 296 1.1 6.57 1946 
26/05 689 209590 26 2520 715 212110 297 1.2 7.2 2121 
02/06 877 27 9740 33 3610 910 283350 311 1.3 9.1 2834 
10/06 988 321770 38 4230 1026 326000 318 1.3 10.3 3260 
16/06 1086 353400 39 4340 1125 357740 318 1.2 11.3 3577 
23/06 1192 387830 40 4430 1232 392260 318 1.1 12.3 3923 
30/06 1324 428230 40 4430 1364 432660 317 1.0 13.6 4327 
07/07 1513 4807 20 40 4430 1553 485150 312 0.9 15.5 4852 
14/07 1650 515650 51 5165 1701 520815 306 1.0 17.0 5208 
21/07 1751 543840 52 5225 1803 549065 305 1.0 18.0 5491 
28/07 1888 577910 56 557 5 1944 583485 300 1.0 19.4 5835 
04/08 2040 516480 58 5735 2098 622215 297 0.9 21.0 6222 
11/08 2151 541830 60 5915 2211 647745 293 0.9 22.1 6477 
18/08 2214 560170 61 6005 2275 666175 293 0.9 22.8 6662 
25/08 2354 699110 69 6745 2423 705855 291 1.0 24.2 7059 
02/09 2483 738530 69' 6745 2552 745275 292 0.9 25.5 7453 
08/09 2584 765820 69 6745 2653 772565 291 0.9 26.5 7726 
15/09 2709 7 95150 76 7395 2785 802545 288 0.9 27.9 8025 
23/09 2771 308320 80 7645 2851 815965 286 0.9 
LO C
O
 C
N
 
8160 
01/10 2868 327780 83 7815 2951 835595 283 0.9 29.5 8356 
07/10 2915 337970 86 8075 3001 846045 282 1.0 30.0 8460 
15/10 2954 345370 91 8395 3044 853765 280 1.0 30.4 8538 
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Bijlage 6 
Week Veiling Noord 
Mo.ddenpri j s 
Onbehandeld In de bloem 
spuiten 
Op de bloem 
spuiten 
Gemiddeld 
per 1.000 kg 
g 
1980 1981 
ƒ per 
1000 kg g ƒ per 
1000 kg 
g ƒ per 
1000 kg 
1980 - 1981 
14 02/04 12 659 49 2691 44 2416 5491 
15 09/04 5 191 114 4361 102 3902 3825 
16 16/04 154 4877 213 6746 203 6429 3167 
17 23/04 142 5308 159 5943 204 7626 3738 
18 niet geoogst 4004 
19 04/05 / 439 15176 535 18495 543 18772 3457 
20 12/05 388 12001 485 15001 458 14166 3093 
21 20/05 414 13869 434 14539 392 13132 3035 
22 26/05 152 4213 213 5904 175 4851 2772 
23 02/06 540 14067 665 17323 713 18574 2605 
24 10/06 422 11824 385 10788 426 11937 2802 
25 16/06 419 13915 348 11557 317 10528 3321 
26 23/06 294 9764 434 14413 346 11491 3321 
27 30/06 315 8395 370 9861 404 10767 2665 
28 07/07 553 12973 462 10839 525 12317 2346 
29 14/07 489 10699 393 8599 356 7789 2188 
30 21/07 244 4768 323 6311 283 5530 1954 
31 28/07 213 5613 300 7905 344 9064 2635 
32 04/08 301 8055 394 10543 387 10356 2676 
33 11/08 389 9892 310 7883 255 6485 2543 
34 18/08 168 3743 152 3387 185 4122 2228 
3 5 25/08 349 10669 406 12411 397 12136 3057 
36 02/09 343 10300 367 11021 394 11832 3003 
37 08/09 275 7626 233 6461 273 7570 2773 
38 15/09 334 8120 326 7925 299 7269 2431 
39 23/09 110 2939 95 2538 135 3607 2672 
40 01/10 197 5695 199 5753 196 5666 2891 
41 07/10 77 .2770 121 4352 104 3741 3597 
42 15/10 63 2400 99 3772 78 2972 3810 
ƒ 22,05 ƒ 24,73 f 24,59 
Tot. 7801 8584 8538 
Bijlage 7. 
Zaadtellingen van 20 mei 1981 
Vak Gew. Aant. I. Onbespoten Vak Gew. II. In de bloem 
nr. g.- zaden embryo's, bruin 'nr. g- besp. 
3 289.7 0 veel 1 356.9 0 veel 
5 268.2 0 veel 6 356.0 1 veel 
7 349.2 0 geen 8 438.6 0 veel 
12 344.1 0 weinig 10 342.6 0 weinig 
15 392.4 0 geen 13 380.3 0 geen 
17 387.0 0 veel 18 356.5 0 weinig 
19 360.4 0 veel 20 373.9 3 veel 
24 414.2 5 veel 22 379.0 0 geen 
25 228.3 0 geen 26 294.9 0 veel 
29 222.1 0 weinig 30 258.5 0 veel 
rot. 3255.6 5 3 x geen 3537.2 4 2 x geen 
2 x weinig 2 x weinig 
5 x veel 6 x veel 
